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「反対 に 、 我 々 が進 み た い の は 、 一 性 の 内 に 融合 す る こ と の な い 多 元論 に 向 か つ て で
あ る 。 そ し て、 敢え て 為 し う る の で あ れ ば 、 パ ル メ ニ デ ス と 扶 を 分 か つ こ と で あ る 。 」
(TA20) 1 
「 レ ヴ ィ ナ ス 哲学 は、 上位のー性 に は連れ戻 さ れ え な い人間 閣 の 対面 か ら 出 発 し て 、 多
元論を復権 さ せ る 。 しか し多元論はまず、 主観性の構造を定義す る 。 」 （P .Hayat, in AT13) 
こ れ ま で の 一連 の 諸研究 に よ っ て、 我 々 は空間論、 空間論か ら 時間論へ の 移行、 時間論
を通 じ て、 く多 な き 一 ＞ も し く は く ー に 於 け る 一 ＞の論理を 導 き 出 し て き た ら ラ イ プニ ッ
ツ 流 の く多 に 於 け る 一 ＞く に 於 け る 多＞ に 関 し て は、 多 を 統べ る は ず の ー そ れ 自 身 は加
何 に し て経験 さ れ う る の か を 問 う こ と に よ っ て、 く多 に 於 け る 一 ＞ の 狼底 に 、 そ の 自 己経
験 と し て、 く多 な き 一 ＞く ー に 於 け る 一 ＞ を 示す こ と は、 さ ほ ど困難な こ と で は な L 、。 し
か しく ー に 於 け る 多＞ を 批判す る 有力 な 考え と し て は、 多 を統べ る 「上位 の ー性」 を 全 く
認 め よ う と し な い 「多元論」 の 立場 も あ る 。 現代 に 於 い て こ の よ う な 立場を代表す る の は、
レ ヴ ィ ナ ス で あ る 。 彼 は他者問題 を 中心に、 自 我 の 世界 （く同＞） に は 決 し て 吸収 さ れ る
こ と の な いく他＞ の 無 限 の 超越性を強調す る こ と に よ っ て 、 一つ の 全体へ と 統一化 さ れ る
こ と の な いく多＞ の 分離を確立す る 。 全体主義の 専横 を 拒否 し 、 全体性 の 彼方 に 他者 の
「無限」 を認 め る こ の よ う な レ ヴ ィ ナ ス の 多元論 は、 端的 に く ー な き 多＞ 3 と 定式化 さ れ う
る で あ ろ う 一一そ れ で は我 々 が押 し 進 め て き たく多 な き 一 ＞ の 論理 は 、 レ ヴ ィ ナ ス の よ う
な 人か ら す れ ば、 他者 の他性を無視 し た一種の暴力主義 に 陥 る の で あ ろ う か。
本稿の 目 的 は、 レ ヴ ィ ナ ス の 「多元論」 を批判す る こ と に よ っ て、 く ー な き 多＞ の 根底
に 、 そ の 可能性の条件一一根源場の 自 己経験一ー と し て く多 な き 一 ＞ を見出す こ と に あ る 。
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レ ヴ ィ ナ ス の 「他」 論 に は、 幾つ か の 観点か ら し て重要な 前提条件が欠落 し て い る よ う に
我 々 に は思 わ れ る 。 そ の こ と を我 々 は、 彼の 「多元論」 と い う 論点 に絞 っ て検討 し よ う と
い う の で あ る 。 で は ま ず レ ヴ ィ ナ ス の 「多元論」 を確認す る こ と か ら 始 め よ う 。
第一章 レ ヴ ィ ナ ス の 多元論
レ ヴ ィ ナ ス 哲学 に 関 し て は、 『実存か ら 実存者へ』 (1947） 『時間 と 他』 （講演1946/47、
公刊1948） を 中心 と す る 初期、 『全体性 と 無限』 (1961) に 集約 さ れ る 中期、 『存在 と は 別 様
に 、 も し く は 存在作用 の 彼方』 （1974） を代表 と す る 後期、 以上三期 に 区分す る の が通例 で
あ る （Cf.Strasser(b)221・2 ,Krewani(b)52・4 ,Taureck12） 。 「す ぐ れて他な る も の は女性的 な も
の で あ る 」 と 述べ、 「エ ロ ス の 次元」 の 内 に 「他者の他性」 （EE145） を 見 た 初期 と 、 「 エ ロ
ス な き 愛」 （DMT257,Dl13 , 113,EN113） 「エ ロ ス 以前の 責任」 （AQ113） に つ い て 語 り 、 「他
者 と の 関係」 を 「す ぐ れ て反エ ロ ス 的 な 関 係 」 （DMT204） と み な し た 後 期 と の 聞 に は 、
「倫理的超越 と エ ロ ス 的超越 と の 結合」 を果た し た 「移 行期」 （Krewani(b)53） が あ る 。 ま
た シ ュ ト ラ ッ サ ー が 「転回 （Kehre） 」 （a222-3 ,250） を見 た 中期 と 後期 の 聞 に は 、 形 而 上 学
な い し 存在論か ら 「 メ タ 存在論的」 （Strasser(a)315,Krewani(b)53・4） な d思索 へ の 転換 が あ
る 。 我 々 は そ の 各 々 の 時期 に 、 レ ヴ ィ ナ ス の 「多元論」 を一一 自 他の 多元性の み な ら ず、
「主観性の 構造」 そ の も の の 内 の 多元性 を一一確認す る こ と がで き る 。
( 1 ) 初期 レ ヴ ィ ナ ス の多元論
初期 レ ヴ ィ ナ ス の 存在論 は、 1） 存在者な き 存在 と し て の 「 イ リ ア （有） 」、 2） 「 実 詞 化
(hypostase） 」 に よ る 「存在者」 お よ び 「 瞬 間 」 の 成立 と 、 そ こ か ら 帰結 す る 存在者
（ ＝ 主観） に よ る 存在 の支配、 3） 「他」 の 接近に よ る 存在の 多 元化、 以 上 の 三段 階 に 区 分
さ れ る （Cf.Krewani(b)56 ,61 , 1 16） 。 第三段階 に 関与す る 三つ の 問題 群 を 要 約 し て 、 レ ヴ ィ
ナ ス は こ う 述べ て い る 。 「性、 父性、 死は実存の 内 に 、 各 々 の 主観 の 実 存 す る こ と そ の こ
と に 関 わ る 二元性を導入す る 。 実存す る こ と そ れ 自 身が二重 に な る 。 エ レ ア 派 の 存在概念
は 超 出 さ れ る 」 （TA88） 。 『時間 と 他』 の論述の順序 に 従 っ て 、 「死」 の 問題か ら 始 め よ う 。
死 は 実詞化 に よ っ て 可能 に さ れ た 主観の 力能に、 一つ の 限界 を 刻 印す る 。 死 は 「 も は や
我 々 が引 き 受 け る こ と の な い一つ の 出来事」 で あ る 。 死の接近は、 我 々 が 「何か絶対 に 他
な る も の」 に 関 わ っ て い る こ と を 示 し て い る 。 そ の こ と に よ っ て 実存 は 「多元論的」 で あ
る 。 問題な の は 「諸実存者の 多 数性」 で は な い。 「実存者 の 実存す る こ と そ の こ と の 内 に、
一つ の 多 元性が入 り 込む」 の で あ る （TA62-3.Cf.TA34） 。
し か し 死 の 与え る 将来 は 誰 に も 属 さ ず、 ま だ時間で は な い。 主観が 引 き 受 け る の で は な
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い が、 し か し或 る 仕方で主観が対面す る 状況、 そ れ は 「他者 と の 関係」 で あ る 。 「将来 と
の 関係」 は 「他者 と の 対 ・ 面 （fa砕a-face） 」 に 於 い て 遂 行 さ れ る の で あ る （TA67-8） 。 し
か し 他が 「共感」 に よ っ て 「他我 (alter ego） 」 と し て 知 ら れ る と い う よ う な 考 え は 、 「 間
主観的空 聞 は 対称的 で は な い」 と い う 事実を誤認 し て い る 。 他者 と は 、 私が そ れ で な い と
こ ろ の 者で あ る 。 こ の よ う な 他 の 他性が純粋 に現れ る の が、 「女性 的 な も の 」 に 於 い て で
あ る 。 性の差異は、 パ ル メ ニ デ ス に よ っ て 言明 さ れ た 「存在 の 一 性」 に 対 し て 、 「 多 と し
て の 実在 の 可能性そ の も の」 を 制約す る 。 従 っ て 「性的二元性」 は、 「 先 在 す る 一 つ の 全
体」 や 「融合」 と L 、 っ た 考 え に は、 解消 さ れえ な い の で あ る （TA75・8） 。
第 三 に 「父性（paternite）」 （ も し く は 「豊能性 （fecondite） 」） に 於 い て は、 「他者 で あ り
つ つ も 自 我で あ る 一人の 異邦人 と の 関係」 が示 さ れ る 。 「私 は 私 の 子 を 持 つ の で は な い 。
言わ ば私は私の子で あ る 。」 た だ し こ の 「あ る J と い う 言葉 は、 エ レ ア 派 や プ ラ ト ン と は
別 の 意義 を 有す る 。 「父性」 と は、 「多元論的 な 実存す る こ と 」 な の で あ る （TA85・7） 。
「対 ー 面」 と い う 言葉が示唆す る よ う に 、 存在者 と し て の 自 他の 多 元性 も 考え ら れ て は
い る が、 初期 レ ヴ ィ ナ ス は ま だ そ れ を 「我 ・ 汝」 （EE162 ,TA89） の 関 係 に よ っ て 表 し て い
る 。 し か し 第三項 を め ぐ っ て の 他者 と の 交 わ り と い う 考 え （EE61孔 144 , 162 ,T A88-9） 、 つ
ま り ハ イ デ ッ ガ 一 流のMiteinanderseinの 考 え へ の 批判 （EE162,T A18-9 ,88・9） や、 レ ヴ ィ ＝
プ リ ュ ー ル の 「融即」 へ の 批判 （TA21-2） な ど は、 既 に 初期か ら 確立 さ れ て い る 40
(2) 中期 レ ヴ ィ ナ ス の多元論
中期 レ ヴ ィ ナ ス に つ い て は、 1) 「全体性」 （体系、 国家、 歴史 っ と 「無 限 」 （他者） と
の 明快 な 対比、 2） 「我 ー 汝」 関 係 の 相 E性 に 対 す る 「貴方 （Vous） 」 の 高 さ 、 不 可逆 性
（非対称性） の 強調、 3） 「故殺害 を 犯 す 勿 れ」 と い う 言葉 に 代 表 さ れ る よ う な 、 他者 の
「顔」 の 発す る 言述 の 倫理性 ・ 宗教 性 の 主 張 、 4） エ ロ ス 論 へ の 移 行 の 内 へ の 倫 理 の 介入
（無限責任の 遂行の た め の 無限時間 の 要請） 、 5） 存在論 を批判 し つ つ も 、 存在論を根拠づ け
る べ き は ず の 形而上学や倫理が、 ま だ存在者へ の 関 係 と い う 存在論的術語 に よ っ て 規定 さ
れて い る こ と 、 以上の よ う な 特徴 を 指摘す る こ と が で き る 。 多元論 に 関 し て は 初期 と 重複
す る 箇所 も 多 い の で、 以下の 四点 を補足す る だ け に 留 め た い。
1) 「諸 々 の 自 我 は 全体性を構成 し な い」 （Tl270） 。 く同〉 （ 自 我 お よ び 自 我 が 表 象 す る
世界） と く他〉 （ 自 我を 超越す る 無限） と の ラ デ ィ カ ル な 分 離 は 、 自 我 が 自 ら を 離 れ て
く同〉 と く他〉 を一つ の 共通の ま な ざ し の 下 に 統合 し え な い こ と に 由 来す る 一一絶対的 な
出発点 は、 く 自 我〉で あ る （Tl6） 。 他方、 「顔が全体化を 阻止す る 」 （Tl258） 。 体系 を 拒 む
の は、 キ ル ケ ゴ ー ル の 考 え た よ う に 自 我で は な く て、 く他〉 な の で あ る （TllO） 。
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2） く同＞ と く他＞を媒介す る こ と に よ っ てく他＞をく同＞ に 吸収 し 、 く他＞の超越性を
抹消す る 「中立項」 と し て 批判 さ れ る 「第三項」 に は、 「概念」 や 「感覚」 と 並 ん で 「 存
在」 も 含 ま れ る （Tl12・3） 。 存在論 は、 「一箇 の 存在者で あ る 誰か と の 関係 （倫理的関 係 ） 」
を 「存在者の 存在 と の 関係」 に従属 （Tl16） さ せて し ま う 「不正の哲学」 （Tl17） な の で あ る 。
3） エ ロ ス や 豊 能性 に 閲 し で も 、 相 変 わ ら ず 「融即」 （TI253） や 「 エ レ ア 派 的 一 性 」
(TI254） の考え は 斥 け ら れ て い る 。 「性」 は 「我 々 の 実存す る こ と の 多元性そ の も の」 で あ
り 、 「父性」 に 於 い て は 「実存す る こ と そ れ 自 身の 内 に、 多様性 と 超越 と が あ る 」 (Ibid.） 。
4） こ の よ う に 『全体性 と 無限』 は 「パ ル メ ニ デ ス か ら ス ピ ノ ザ、 へ ー ゲ ル へ と 肯定 さ れ
る ー性の 古代的特繕」 （TI75） を攻撃 し、 む し ろ 「無 カ ラ ノ 創造」 の 内 に 「全体性の 内 に 統
合 さ れ な い多様性」 （TI78） の 表現を見 る 。 中期多元論を端的 に 示す幾つ か の 言葉を紹介 し
て お こ う 。 「多元論 は他の ラ デ ィ カ ル な 他性を想定す る 」 （TI94） 。 「形而上学的関係 は多 な
る 実存す る こ と を、 多元論を実現す る 」 （Tl195） 。 「存在 は 多 と し て、 ま たく 同＞ と く他＞
に 分割 さ れ た も の と し て 生ず る 。 そ れが存在の究極の構造 で あ る 」 （TI247） 。 「超越 な い し
善良 さ は、 多元論 と し て生ず る 。 （中略） 多元論 は 自 我か ら 他へ行 く 善 良 さ の 内 で 完遂 さ
れ る 」 （TI282-3） 。
(3) 後期 レ ヴ ィ ナ ス の多元論
後期 レ ヴ ィ ナ ス に 関 し で も 、 以下の よ う な特徴 を 指摘す る こ と が で き る 。 1） 存在者な き
存在、 存在者 の 存在、 存在者 と い っ た 存在論の 範曙を超え て 、 自 己や他者 に は 「存在の 彼
方」 が認め ら れ る よ う に な る 。 「主観性の 内 に 存在作用 （essence） 、 存在者、 《差異》 の 連
携 を 狂 わ せ る 例 ー 外を認め る こ と 」 （AQX）。 2） 「エ ロ ス」 や 「豊館性」 と い っ た テ ー マ
は、 「倫理」 を 前 に し て後退す る 。 「くエ ロ ス＞以前 にく顔＞ が あ っ た。 くエ ロ ス＞ そ れ 自
身がく諸 々 の顔〉の 間 で し か可能で は な L 、」 （EN123） 。 シ ョ プ ラ ン も 指摘す る よ う に 、 後
期 レ ヴ ィ ナ ス は 「豊鵠性」 に 言及す る こ と な く 「無 限 時 間 」 を 語 る よ う に な る （Choplin
131） 。 3） 正義 は 隣人か ら で は な く 、 「第三者」 か ら 出発 し て考え ら れ る よ う に な る 。 「正義
の 源泉 は （ 中 略） 第三者 で あ る 」 （Dl134） 。 ま た 「貴方」 よ り む し ろ 「彼性 Cilleite） 」 と
い う 言葉が前面 に 出 て く る 。 4） 自 己 は他者 に対 し て責任あ る 者 と し て 、 く善＞か ら 任命 さ
れ ・ 選定 さ れ る 。 J. Rolland も 言 う よ う に、 「 こ こ で は主観の 同一性 は 外 か ら 彼 に 来 る 」
(DMT 274） 。 1951年 の 論文 （EN19） や 『全体性 と 無限』 （TI41） で強調 さ れ て い た 「 呼 格 」
は、 後期 に は 「対格」 に 取 っ て 代 わ ら れ （p.ex.AQ14） 、 そ れ に応 じ て 「身代わ り 」 「人質」
「付 き 纏 L 、」 「迫害」 と L 、 っ た 後期特有の諸術語が登場す る よ う に な る 。 5） 時 間 論 に 関 し て
も 、 「デ ィ ア ー ク ロ ニ ー （通 ー 時） 」 の 問題圏 の 中で、 将来 よ り は む し ろ 過去へ の 言及が 増
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え 、 「痕跡」 「 太 古 の ［ 記 憶 の 彼 方 の ］ 過 去 （passe immemorial) 」 と L 、 っ た 表 現 が
頻 出 す る 。
他 と の 関 係 は 「同 の 内 の他」、 「差異 （difference） 」 ＝ 「非 － 無関心 （non-indifference） 」
と い っ た言葉 に よ っ て 表現 さ れ る 。 も ち ろ ん 「く 同〉 ー の 内 の ・ く他＞」 が意味す る の は、
く同＞の 内 へ の く他＞の 「同化」 （DMT132） で は な い。 「 内 の は く他＞ に よ る く 同 ＞ の 覚
醒を意味す る J (DMT233） 。 「く 同＞ の 内 の く他＞ は責任 に 応 じ た 他へ の 身代わ り で あ り 、
そ の 責任 の た めに 私 は 、 か け がえ の な い者 と し て 任命 さ れ て い る 」 （AQ146） 。 「 自 我 と 他
の 聞 の差異その ものは非 ー 無関心で あ り 、 他 ー の た め の ー ーで あ る 」 （AQ224）一一 「疎外
な き 他化」 （DMT220） は、 や は り 主観性の構造 その も の に 巣喰 っ て い る の で あ る 。
多 元論 を 特徴づ け る 言葉 と し て は、 『存在 と は別様 に』 に は 「く精神 ＞ は 諸個 体 の 多 様
性で あ る 」 （AQ161) と い う 語が あ り 、 ま た 1983年 の 講演 （Trl27） や 1988年 の 論文 （EN229)
は、 「くー者〉の ー性J に は集合 さ せ ら れ る べ く も な い 「多元性」 に つ い て 語 っ て い る 。
「社会性 は そ の 多元性 そ の も の の 名 に お い て 、 還元 し え な い一つ の 卓越性で あ る 」 （Trl29）。
(4) 問題圏の確定
整理 し よ う 。 敢 え て 単純化す る な ら 、 初期 レ ヴ ィ ナ ス に は 「死の将来」 「エ ロ ス」 「豊韓
性」 の 三つ の 問題群が、 中 期 に は 同 じ く 「顔の超越性 ・ 倫理性」 「エ ロ ス 」 「豊能性」 の 三
つ が、 後期 に は 「責任の 倫理性」 と 一一表象 し う る 時聞 を 超 え る 責任 と し て やは り 倫理 的
な一一 「デ ィ ア ー ク ロ ニ ー」 の 二 つ の 問題群が、 多元論の 問題 と し て 浮上 し て く る 。 こ の
う ち 「エ ロ ス 」 に 関 し て は、 我 々 も レ ヴ ィ ナ ス と と も に、 「二存在 聞 の 混滑」 は 「誤 っ た
ロ マ ン テ ィ ッ ク な 観念」 （EI68） で し か な い と 考え る 。 父子関係 に し て も 同様 だ が、 た だ し
「豊鏡性」 に は 時間 の 問題 が 関与 し て く る 。 そ れ ゆ え 多元論批判 の 問 題 と し て 検討 さ る べ
き は、 「死の 将来」 「豊能性の 時間性」 「デ ィ ア ク ロ ニ ーJ と い っ た 時間性の 問題群、 「顔
の 超越性」ー と い う 現象性の 問題、 「責任」 や 中期 の全体主義批判、 後期 の 「第三者」 を も
含 め た倫理 の 問題群 で あ る 。 以下、 我 々 は ま ず現象性の次元か ら 始 め 、 次 い で時間論の次
元、 最後 に 倫理 の 次元 か ら 、 そ れ ぞれ レ ヴ ィ ナ ス の多元論 を批判 し て ゆ く こ と に し た い。
第二章 レ ヴ ィ ナ ス批判（ 1 トー現象性の次元で
(1 ） 顔の超越性
「顔の ‘概念’ は レ ヴ ィ ナ ス が1947年以来、 そ れ ゆ え彼 自 身 の 端緒 の 展 開 以 来 、 た ゆ ま
ず堅持 し て い る 数少 な い 表現 に 属 す る 」 （Habbel129） と ハ ベ ル は 言 う 。 事実、 レ ヴ ィ ナ ス
は 既 に 『時間 と 他』 の 中 で、 「 同 時 に 他者を与え、 かっ 隠す顔 と の 出 会 L 、」 （TA67） に つ い
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て 語 っ て い る 。 「 同 時 に 与え、 かつ 隠す」 こ の よ う な 顔 の 両義性 は、 何 に 由 来す る か。
ひ と は レ ヴ ィ ナ ス の 「経験」 概念評価の変遺 に つ い て 、 壮大な歴史を記 し う る であ ろ う 。
初期 レ ヴ ィ ナ ス に は、 或 る 留保つ き で 「経験」 概念を評価す る 傾 向 が あ る （EE61 ,TA57） 。
1957年の レ ヴ ィ ナ ス は、 む し ろ 「無限の 観念」 こ そ が言葉の ラ デ イ カ ル な 意味 で の 経験、
唯一 「経験」 の 名 に 値す る 経験だ と 言 う （DE172 , 174） 。 「顔 は 純粋経験 で あ り 、 概 念 な き
経験で あ る 」 （DE177） 。 こ の傾向 は 『全体性 と 無限』 ま で続 き 、 同書で は 例え ば 「 絶 対 的
経験」 （TI37 ,39,43, 194） 「 す ぐ れ て 経験 （experience par excellence） 」 （TIXIII, 73 ,81 , 170) 
と い っ た 表現が用 い ら れ る 。 し か る に 後期 の 諸 テ キ ス ト は一一一 デ リ ダ の 批判 （a225） の影
響か も し れ な い が一ーも は や否定的 に し か 「経験」 概念を用 い よ う と は し な L 、 。 「倫理 は
超越論的統覚の 根源的統一の作裂で あ る ーーす な わ ち 経験 の 彼方で あ る 」 （AQ189） 。
こ の よ う な 「前言撤回 （dedire） 」 は、 も ち ろ ん レ ヴ ィ ナ ス の思想変化を 示す の で は な く
て、 通常の 知覚経験 に は還元 さ れ え な い 「顔」 の経験 （？） の 独 自 性、 そ の 超 越 性 を 示 唆 す
る の み で あ る 。 「 あ な た が鼻、 限、 額、 顎を見て、 そ れ ら を記述 し う る 時 に こ そ 、 あ な た
は一つ の対象 の よ う に 他者 に 向 か っ て い る の です。 他者 に 出会 う 最良の 仕方 と は、 彼 の 眼
の 色 に 気づ き さ え し な い こ と な の です ！ 限の 色を観察す る 時、 ひ と は他者 と 社会 的 関 係 の
内 に は な い の です」 （EI89-90） 。 顔は外的世界の現象性 に は還元 さ れ え な い 。 他方、 そ れ
は 「内 的世界J (TI187） つ ま り 「く他者＞の 内面性」 （TI176） を与え る の で も な い一一 こ の
よ う な追体験な ら ば、 他者 は再び共感 に よ っ て 「他我J の地位 に 落 と さ れ、 く他＞ はく同＞
に 同化 さ れ て し ま う だ ろ う 。 顔の超越性は 「象徴的指示」 （HA63） で は な い の で あ る 。
し か し 外界 に も 内界 に も 還元 さ れ え な い顔の超越性 と は、 一体何な の か 。 「 隣人 は 現 れ
る こ と な く 、 コ ノ モ ノ （tode ti) と し て で さ え な く 、 そ の 排他 的特異性 に よ っ て 私 に 関 わ
る 」 （AQ109） と レ ヴ ィ ナ ス は言 う 。 だが も し 顔が世界 と は全 く 無関係 に 私 に 関 わ る の だ と
す れ ば、 そ れ は デ リ ダ の 指摘す る 「幽霊的」 （b192, 193） な も の に な っ て し ま わ な い か。
そ れ ゆ え 世界 の 現象性 と は別様に と い う こ と は、 世界 と は無関係 に と い う こ と で はな L 、。
「顔の超越 は 世界 の 外で演 じ ら れ る の で は な い」 （TI147） 。 「他者 と の 関 係 は 世界 の 外 で 生
ず る の で は な い」 （TI148） 。 顔 は ど こ に も な い 「不特定の現象」 （AQ119） な ど で は な く 、
「 こ の 新 し い次元 は 顔 の 感性的 な 現れ の 内 に 聞 か れ る 」 の で あ る 。 た だ、 顔 は 「 感性 的 な
も の の 内 で 自 ら を表現」 し つ つ も 、 直 ち に 「感性的な も の を 引 き 裂 く 」 （TI172） の で あ る 。
そ こ で シ ョ プ ラ ン は 、 レ ヴ ィ ナ ス が 好ん で用 い る 「 コ ン テ キ ス ト な き 意義」 （TIVll ,
AQ1 16 ,  EI90） と い う 表現 に 、 異議を 唱 え る 。 顔は む し ろ コ ン テ キ ス ト を 「突破」 す る こ
と に よ っ て意味す る の で あ る 。 つ ま り 顔 は、 ま ず感性的世界の 中 で現れ、 次 い で感性的世
界 を 突破す る 一一言 わ ば 「二つ の 次元」 の性格を帯 び て い る と い う こ の よ う な 点 に こ そ 、
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シ ョ プ ラ ン は顔の超越の 「謎」 な い し 「両義性」 を見 ょ う と す る ので あ る （Choplin125-7）。
そ の よ う に 考え る な ら 、 現象性 に 関 す る 様 々 な 表現 に 対す る レ ヴ ィ ナ ス の 両価 的 な 態度
に も 、 一応の 説明 は つ く 。 「現象」 「現前」 「現れ （apparoir） 」 「額現 （manifestation） 」 「顕
示 Cr岳velation） 」 と L 、 っ た言葉 は、 或 い は ポ ジ テ ィ ヴ に 、 或 い は ネ ガ テ ィ ヴ に 使 わ れ 、 ほ
と ん ど常 に 否定 的 に 用 い ら れ る 「開示（devoilement） 」 で さ え、 肯定 的 に 用 い ら れ る 箇 所
が あ る （AQ112） 。 Erlebnis に 対 し て は 否定 的 だ が （DMT218） 、 epreuve に 対 し て は 肯定 的
(EN101) 、 等 々 。 「顕現を解体 し つ つ 自 ら を額現す る こ と 」、 そ れ が 「顔」 で あ り （DE231)、
「 自 ら を額現す る こ と な く 自 ら を顕現す る こ の よ う な 仕方」 が 「謎」 と 呼 ば れ る （DE209） 。
し か し も し 顔 の 超越性が世界の現象性 に 基づ き 、 後者 に よ っ て 媒介 さ れ た 二次元構造か
ら 成 る の だ と す れ ば、 結局 は顔の超越性 も 世界の現象性 も M. ア ン リ の 意 味 で の 「脱 自 的
現象性」 を想定 し 、 レ ヴ ィ ナ ス の 批判す る 意味での 「内在」 に 再 び陥 っ て し ま う の で は な
い か と い う シ ョ プ ラ ン の批判 （91 , 129） を、 我 々 は免れ え な い で あ ろ う 。 し か し 、 そ れ は レ
ヴ ィ ナ ス に 対す る 正 当 な 評価で あ ろ う か。 「他者 は コ ン テ キ ス ト か ら 出 発 し て 我 々 に 到 来
す る の み な ら ず、 こ の よ う な 媒介な し に 、 そ れ 自 身 に よ っ て意味す る 」 （HA51 ,cf.DE194) 
と い う の が、 レ ヴ ィ ナ ス 本来の 考 え 方で は な い の か。
そ こ で我 々 と し て は、 世界の現象性 に 還元 さ れ る の で も な く 、 世界の 現象性 に よ っ て 媒
介 さ れ る の で も な い が、 し か し 不特定の 一般性 に 解消 さ れ る の で も な い よ う な 一一ー さ も な
く ば我 々 は 「対 ー 面」 を離れ、 再び レ ヴ ィ ナ ス の 批 判 し た Miteinandersein に 陥 っ て し ま
う で あ ろ う ーーそ の よ う な 他者 と の直接的 な 出会い を求め ね ば な ら な い だ ろ う 。 事物や動
物を他者 と 混同 す る こ と は 、 レ ヴ ィ ナ ス の場合 に は あ り え な い。 そ れ ゆ え 他者 は そ こ に い
て 、 世界の現象性 と は 別 の 仕方で直接的に 自 ら を 表現 し て い る 。 再 び 「経験」 概念 に 戻 る
な ら 、 『全体性 と 無限』 で 斥 け ら れて い る の は 「言葉の 感性的 な 意味 で の 、 相 対 的 で エ ゴ
イ ス ト な 経験J (TI167） つ ま り は 「客観的経験」 （TIXIII） の み で あ り 、 逆 に 「 も し 経験 が
ま さ し く 絶対他 と の 関 係 を意味す る な ら （ 中 略） 無限 と の 関 係 は す ぐ れ て 経験を遂行す る 」
(Ibid .） 。 他者は ま さ し く 「対象 な き 次元」 （EE66） と し て 、 直 接 的 に 経験 さ れ て い る の で
あ る 。 「超越 は く他者＞ に つ い て の視覚で は な く て一一本源 的 な 能与で あ る J (TI149) 60 
こ の 点 に お い て 興味深 い の は、 「顔 に 於 け る 顕示す る も の と 顕示 さ れ た も の と の 一致 」
(TI38） 「表現 さ れ た も の と 表現す る も の と の 一致」 （Tl37） を 証す る レ ヴ ィ ナ ス の 様 々 な 言
葉 で あ る 。 「何か を何か と し て 額現す る よ う な 、 そ し て そ こ で は 開示 さ れ た も の が そ の 原
本性を、 そ の言 い え な い も の と し て の 存在を断念す る よ う な 造形的顕現 も し く は 開 示 と は
反対 に一一表現 に 於 い て は、 顕現 と 顕現 さ れ た も の と が一致す る 」 （Tl272） 。 し か し も し
そ う な ら 、 我 々 は 他者 の 顔 と い う 表現 に 関 し て は、 た だ客観性 の 次元 と は 混同 さ れ え な い
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独 自 の現象性 に 留意 し さ えす れ ば よ く 、 そ れ以上の も の は む し ろ 求 め て は な ら な い こ と に
な ろ う 。 な ぜ な ら 一一後期 レ ヴ ィ ナ ス に特徴的な 表現を借 り る な ら 一一 こ こ で は 「言 う こ
と （Dire） 」 と は 「 自 ら を露呈す る こ と で汲み尽 く さ れ る こ と 」 （AQ182） だか ら で あ る 。
し か し も し 顔 の 額現が い か な る 第三項の媒介 に よ っ て も 原本性を失 う こ と な く 直接的 に
自 ら を 額現 し 一一 「直接的な も の、 そ れ は対 ー 面で あ る 」 （Tl23）－ し か も そ こ で は顕 示
す る も の と 顕示 さ れ る も の と が一致す る と い う の で あ れ ば、 な ぜ レ ヴ ィ ナ ス は 、 な お も
「超越」 や 「絶対他J に つ い て語 る 必要があ っ た の か。
(2) 殺人の禁止 と 生の覚知
こ の 問題 を 再考す る た め に、 我 々 は一つ の前提か ら 出発す る こ と に し た L 、。 そ れ は、 殺
害 の 禁止 に は 生 の 覚知が先立つ と い う 、 し ご く 当然の前提で あ る 。
ほ か の 内世界的 な 諸現象 と 違 っ て、 他者の顔の 特異性、 そ の 超越性が、 顔 の意味作用 の
倫理性、 も っ と 端 的 に 言 っ て殺人の 禁止の 内 に あ る こ と は、 レ ヴ ィ ナ ス の 読者 に は 周 知 の
事実で あ ろ う 。 「超越 そ の も の は、 ｛道徳的意識》 で あ る 」 （Tl239） 。 「 顔 の 公現 は 倫 理 的
で あ る 」 （TI174） 。 「他者 と 対面関係 に あ る こ と一一そ れは殺 し え ない こ と で あ る 」 （EN21）。
「 《汝殺害を犯す 勿 れ 》 は 顔 の 上 に 記入 さ れ、 顔 の 他性 そ の も の を 構 成 す る 」 （EN45)
一一 「 《 汝 殺 害 を 犯 す 勿 れ 》 と い う 原 理」 は 、 「 顔 の 意 味 作 用 そ の も の 」 （Tl240)
な の で あ る 。
し か し 殺害の 禁止が、 今 そ こ に生が息づ い て い る こ と の 覚知 な し に は起 こ り え な い こ と
は、 自 明 の理 で あ ろ う 。 レ ヴ ィ ナ ス 自 身 も 時折は、 顔の特異性 を な す条件 と し て、 倫理性
よ り む し ろ 生命性を挙げ る こ と が あ る 。 「顔の公現 は生 き て い る 」 （DE194） 。 「顔 は一つ の
生 け る 現前であ る 」 （TI37） 。 し か し 殺人の禁止 と 生の覚知 は 、 等価 で あ ろ う か。 む し ろ 生
の覚知は、 殺人の 禁止 の 先行条件で は な い だ ろ う か。 〈汝殺害を犯す勿れ》 が否定表現で
し か な い と い う こ と が、 端 的 に そ の こ と を物語 っ て い る よ う に 思わ れ る 。
こ の よ う な 否定表現 は直 ち に 肯定表現 に 転 じ ら れ う る 、 と ひ と は 反論す る か も し れ な い。
「 ｛汝殺す勿れ》 は も ち ろ ん 《汝は他が生 き る た め に あ ら ゆ る こ と を為 せ 》 を 意 味 す る 」
(Trl41） と レ ヴ ィ ナ ス も 言 う 。 し か し 他者の 未来を慮 る こ の 種 の 命 令 は 、 他 者 が い ま 現在
生 き て い る こ と の 覚知が な け れ ば発せ ら れ え な L 、。 我 々 は こ こ で初期 レ ヴ ィ ナ ス の 、 「 実
存 の た め の 闘争」 （ ＝ 生存競争） は 「将来の た め の 闘争」 「既 に 実存 し て い る 存在 の 、 こ の
実存の延長 の た め の 闘争」 で し か な い （EE29-30） と い う 考え を想起す る こ と が で き る か も
し れ な い。 生の 覚知が あ っ て 初 め て 、 そ の後 に、 殺害の意志 も 禁止 も 生 ま れ て く る の で は
な い か。
＜ ー な き 多＞の織の 自 己経験 と し て の＜多 な き ー ＞ ー レ ヴ ィ ナ ス 多元論の批判の試み ー
殺害の 禁止 は 生 の 覚知 と 同時 に 発せ ら れ る と は、 考え ら れ な い だ ろ う か。 だ が レ ヴ ィ ナ
ス の場合、 こ の よ う な 考 え は成 り 立た な い。 な ぜな ら ま ずく生 け る 者／顔＞の 側か ら 論ず
る な ら 、 レ ヴ ィ ナ ス に お い て は 「動物」 は 「顔J を持た な い と 考 え ら れ て い る か ら で あ る
(Cf.Habbel30） 。 「諸事物の 破壊 も 狩 も 諸生物の 撲誠 も 一一顔 を め ざ し て い な い （ 中 略） 。
他者 は私が殺 し た い と 欲 し う る 唯一の存在で あ る 」 （TI172・3） 。 し か る に 1954 年 の レ ヴ ィ
ナ ス は、 「純粋な 生 け る 者」 は 「意識」 を 持 た な い わ け で は な い が 、 ま だ 人 聞 の よ う に
「外界」 を 知 っ て は い な い と 述べ て い る （EN23-5） 一一つ ま り レ ヴ ィ ナ ス は 動物機械論者
な どで は な い。 そ れ ゆ え レ ヴ ィ ナ ス に お い て は、 生命を有 し つ つ も 顔 を 持 た な い者、 つ ま
り 毅害を 招 く こ と も 禁ず る こ と も な い生命体が、 存在す る の で あ る 。
次 に く生 け る 者／主観＞ の 側 か ら 見て も 、 必ず し も 常 に 「私 は 死す べ き 者で あ る 限 り で
の 他者 に 責任が あ る 」 （DMT53） わ け で は な い。 な ぜな ら レ ヴ ィ ナ ス の 場合、 「幼児期」 は
「至高の 無責任」 （TA.60） に よ っ て特徴づ け ら れ、 「愛 さ れ る 女」 は 「責 任 な き 幼児期 の 地
位 に 帰 る 」 （TI241） と み な さ れ て い る か ら で あ る 。 も ち ろ ん 「エ ロ ス は 顔を想定す る 」 CH
A122） と 述 べ た 後期 の 彼 の よ う な 立場か ら は、 女性の 無責任の 根底 に も 大人 の 責 任 感 は 控
え て い る こ と に な る の か も し れ な い。 し か し 、 幼児 は ど う な る の か。 ク レ ワ ニ は 「主観以
前 に 生 け る 者が存在す る 。 し か し 他者の応接が初 め て 、 生 け る 者 を 主観 に 、 動物 を 理性的
動物 に す る 」 （b153） と 述べ て い る が、 し か し 無責任 な 幼児 と て、 や は り 人 間 で は な い か。
要す る に レ ヴ ィ ナ ス に お い て は、 一方く生 け る 者／顔〉 の 側 に は く殺生を禁ず る （ ＝ 顔
を持つ） 生命体＞ と く殺生を 禁 じ な い （ ＝ 顔を 持 た な い ） 生 命 体＞ の 区 別 が あ り 、 他方
く生 け る 者／主観＞の 側 に も く隣人の 死 に 対 し て責任を取 ろ う と す る 生命体 （ ＝ 大人） ＞
と く責任 を 取 ろ う と し な い生命体 （ ＝ 子供etc.) ＞ の 区別が あ る と い う こ と に な る 。 つ ま
り 生 と 生 と の 関係 は、 「汝殺害を犯す勿れ」 の倫理的関係か ら は 独立 に 、 こ れ に 先立 つ て、
す で に始 ま っ て い る の で あ る 。
し か し こ の 点 に 関す る レ ヴ ィ ナ ス の論述 は、 き わ め て脆弱 と 言わ ね ば な ら な L 、。 デ リ ダ
は他者が お＞go》 ( = alter ego） と し て認め ら れ な い な ら 、 如 何 に し て そ れ が 「石」 等 で
な く ま さ し く 「他者」 と し て認めら れ る の か と レ ヴ ィ ナ ス を 批判 し て、 「二 つ の 経験 的 非
対称性」 の 根底 に 「超越論的対称性」 を認め よ う と す る が （a184-5） 、 し か し そ れ以前 に 、
加何に し て 我 々 は そ こ に 生 け る 者が い る こ と を覚知す る の か。 生 き 、 そ し て 生 き て い る こ
と を実感 し て い る の は、 私 だ け か も し れぬ で は な い か。 し か る に 生 の 覚知 は、 殺人 の 禁止
に さ え先立つ、 最 も 確実 な 経験で あ る 。 そ し て こ こ で も ま た 「 自 我 と く他〉 の 比較」 （TI
94） が無意味 で あ る 以上、 ま た 表現 と い う も の は 「あ ら ゆ る 特殊 的 表現以 前 に 」 （EN155 ,
AT134 , 136, 146） な さ れ る も の で あ る 以上、 我 々 は 端 的 に 生 き て い る と い う た だ そ れ だ け
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の 共通 の 基底 の 覚知を、 あ ら ゆ る 差異化の 働 き 以前 に 認め ね ば な ら な い の で は な い か。
く生＞の 共通 の 基底が 「対面」 の 関係 に 置かれ た な ら 、 生 け る 者 同 士 は 「分離」 し 、
「他者」 の 「超越」 は乗 り 越 え 難 く な る 。 し か し そ の 場 合 で も 、 共通 の 基底 に 由 来 す る
く生＞の 尊厳が前提 さ れ る な ら 、 む や み な 殺生の禁止一一 レ ヴ ィ ナ ス の よ う に 「殺人」 の
禁止だ け で は な く ーー と い う こ と も 、 十分 に理解 さ れ う る よ う に な る で あ ろ う 。 い ず れ に
し て も 、 顔の 超越性、 責任の 倫理性 に 関す る レ ヴ ィ ナ ス の 主張 に は或 る 前提条件があ っ て、
こ の こ と が彼の 「多元論」 を危 う く す る 。 「顕現」 と 「顕現 さ れ る も の 」 と の 一致 と い う
特異な現象性は、 く生＞ と い う 共通の基底の く一性＞ に つ い て の み妥当 す る で あ ろ う 。
第三章 レ ヴ ィ ナ ス批判（2ト一時間論の次元で
時 間論 に つ い て は 、 「死 と 将来J の 問題は初期 に 、 「豊能性 と 無限時間」 の そ れ は 中期 に
代表 さ せ る こ と に し た い。 「デ ィ ア ー ク ロ ニ ー 」 の 問題は、 も ち ろ ん後期 に 関 わ る 。
( 1 ） 初期 レ ヴ ィ ナ ス に於 け る 死 と 将来
講演 『時間 と 他』 は そ の 買頭で、 「時間 は 孤立 し た単独の主観の事 柄 で は な く 、 そ れ は
他者 と の 主観 の 関 係 そ の も の で あ る 」 （TA17） と 述べて い る 。 ク レ ワ ニ に よ れ ば 、 こ の よ
う な テ ー ゼの 内 に は 差 し 当 た り 、 何 ら 革新的 な も の は な い。 レ ヴ ィ ナ ス の テ ー ゼが そ の 個
性を得 る の は、 「主観 は そ れ 自 身 に お い て は時間的 で は な L 、」 （Krewani(a)107） と い う 前提
が理解 さ れ る 時で あ る 。 そ し て 「ー簡 の主観 だ け に は不可能」 な 時間 と は、 初期 レ ヴ ィ ナ
ス に と っ て は 「将来」 で あ る （EE40）。
既 に 見た よ う に 、 「イ リ ア」 か ら 出発 し て 「実詞化」 と と も に 成立 す る 主観 は 、 ま だ現
在 に繋がれ た ま ま で あ る 。 現在 は 「 自 己か ら 出発 し て」 （TA32） 過去 を 想起 し 未 来 を 予期
す る が、 し か し そ れ 自 身 は 過去で も 未来で も な L 、。 「現在の現前性」 は、 「現在が現在か ら
離れえ な い こ と 」 （EE134） に 由 来す る 。 し か る に 「時間」 と は、 何 よ り も ま ず 「将来」 と
は、 「現在の 復活」 で あ り 、 「 《私》 の復活」 で あ る 。 そ し て 「新 し い誕生 の 条件」 と は、
｛私》 の 「死」 で あ る （EE157） 。 現在 と そ の復活 と の 聞 に は、 「無」 の イ ン タ ー ヴ ァ ル が
不可欠で あ る （EE158） 。 し か し 主観だ け で は 自 ら を否定す る こ と は で き な い し 、 「無」 を
有 し で も い な い。 「他の 瞬 間 の 絶対的他性」 は、 「他者」 か ら 私 に 到 来す る の で あ る （EE
160） 。
こ う し て 時 間 は 「現在の 一元論的実詞化を超 出す る 多元論 的 実 存 J (TA34） へ と 我 々 を
導 く が、 『時間 と 他』 は死の 問題を主題化 し 、 「如何に し て死の 内 で告知 さ れ る 二元性が、
他お よ び時間 と の 関係 と な る か」 （TA20） を示そ う と す る 。 死 と 我 々 と の 関係 は 、 「将来 と
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の 独 自 な 関係」 で あ る 。 つ ま り 「今」 に お い て は 私 は 「可能的 な も の を把捉す る 主人」 だ
が、 死 は 決 し て 「今」 と は な ら な L 、。 死 と は 「把捉 し え な L 、」 も の で あ る （TA59） 。 「死 は
決 し て 引 き 受 け ら れ な い。 死 は到来す る J (TA61)。 死の接近 は 、 我 々 が 「 何 か 絶 対 に 他
で あ る も の」 に 関 わ っ て い る こ と を 示 し て い る （TA63） 。 そ し て 「知 何 な る 仕方 で も 把捉
し え な い も の」 が、 「将来」 で あ る 。 「将来 は絶対に 不意打 ち す る （surprenant） 」 （TA64） 。
こ の よ う に し て レ ヴ ィ ナ ス は、 「将来 は 絶対 に 他で あ り 新 し L 、」 （TA71） 「時間 は 本 質 的
に 一つ の 新 し い誕生で あ る 」 （TA72） と L 、 っ た結論を 引 き 出 す。 以 下我 々 は 、 死 の 経験 と
時 間 の 非連続性 と い う 二点 に 関 し て、 こ の よ う な 考え を批判す る こ と に し た L 、。
第一に、 絶対他 と し て の死 に つ い て は ポ ジ テ ィ ヴ な 経験 が あ り え な い こ と は、 誰 し も 認
め る と こ ろ で あ ろ う 。 死 は 生 き て い る 者 に と っ て し か存在 し な い。 「～ に と っ て 」 を 排 除
し た死な ど と い う も の は、 そ れ こ そ 主観の 予期の地平上 に 企投 さ れ た 単 な る 想定 に 過 ぎ な
い で あ ろ う 。 そ れで も 死が我 々 一人 ひ と り に と っ て最 も 確実 な 出 来事 で あ る と す る な ら 、
そ れ は死が予期や予料の地平 と は別 の 所で、 も っ と 身近 に 経験 さ れ て い る か ら で あ る 。
1975年の レ ヴ ィ ナ ス は、 「死 に よ る 触発」 は 「情感性、 受動性 （…） 」 で あ る と 語 っ て い る
(DMT24） 。 「時間 と 他』 で さ え 「認識、 光、 イ ニ シ ア チ ヴ」 と の 対比 に 於 け る 「受動性 の
経験」 を、 「受苦 に 於 い て 死が 自 ら を告知す る 仕方」 の 内 に 認 め て い る （TA57） 。 死 そ れ 自
身 は 将来 の 事柄か も し れ な い が、 死の経験 は や は り 現在 に 属す る の で は な い か。 た だ そ れ
が、 志向性や地平の現在 と は 別 の 仕方で経験 さ れ る 現在 だ と い う だ け で は な い か。
第二 に 死 の 不意打 ち 性 は、 瞬 間 が次 の 瞬間 に対 し て 非連続 で あ る と い う こ と か ら 証せ ら
れ う る で あ ろ う 。 し か し 、 時 間 の 非連続を言 う た め に 、 「他者」 の 介 入 が 必 要 だ ろ う か。
瞬 間 の 自 己 は 自 ら を受 け 取 る こ と に お い て受動的で あ る と い う こ と が示 さ れ る な ら 、 そ れ
で十分で は な い か。 「無J が他者か ら 到来す る の を 待つ ま で も な く 、 持続 の 連続性 の 根 底
に は、 そ の つ ど 自 ら の 存在 を 受 け 取 っ て い る 瞬間の非連続が横 た わ っ て い る の で あ る ＇o
(2)  中期 レ ヴ ィ ナ ス に於 け る 豊能性 と 無限時間
中期 レ ヴ ィ ナ ス の 時間論 に と っ て 特徴的 な の は、 「豊鏡性」 に よ っ て も た ら さ れ る べ き
「無限時間」 を 「真理」 の 「究極条件」 と し て 、 す な わ ち 「 歴 史 の 裁 き 」 を さ え 超 え て
「神 の 裁 き 」 の 下 に 入 ろ う と す る 「内 的生」 の 「無限責任」 が遂行 さ れ る べ き 場 と し て 、
要求 し た こ と で あ ろ う （TI224・5） 。 「豊鵠性」 と は、 私の諸可能性 へ の 企投や力能 に は 還 元
さ れえ な い よ う な 「将来」 と の 関係 で あ る （TI245） 。 「子 と の 関係J は 「絶対将来 も し く は
無限時間」 と 関 わ ら せ る （Tl246） 。 「多様性 と 非連続性がな け れ ば一一豊鏡性 が な け れ ば」、
自 我の 営 み は運命の 冒 険 に 堕 し て し ま う で あ ろ う 。 「不可避的 な 死 と い う 決定 的 な こ と を
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介 し て く 自 我＞がく他〉 の 内 に 伸長す る 父性」 に お い て こ そ 、 「時聞 は そ の非連能性に よ っ
て 老 い と 運命 と を 克服す る 」 （TI258） の で あ る 。 「イ ン タ ー ヴ ァ ル の無が一一死せ る 時 聞 が
一一無 限 の 産 出 で あ る 。 復活が時聞 の 主 た る 出来事を構成す る 。 （中略） 時 聞 は 非連 続 で
あ る 」 （Tl260） 。 し か し無限時聞 は、 約束 さ れ た真理を も 再 び問 い に 付 し て し ま う 。 そ こ
で真理 は 、 「無限時間」 と 同時 に 「完成 さ れ た 時間」 を要請す る 。 「時間の 完成」 は 「死」
で は な く 、 「 メ シ ア 的時間」 な の で あ る （TI261）。
こ こ で も 以 下 の 三点 に お い て 、 中期 レ ヴ ィ ナ ス の 時間論 を批判 し て お く こ と に し た い。
第一 に 、 「完成 さ れ た 時 間」 と し て の 「無限時間」 な どーー も し そ れ を 特 殊 な 「現在」 と
み な す の で も な け れ ば一一不可能で あ る 。 R. Esterbauer も 指摘す る よ う に 、 レ ヴ ィ ナ ス
の無限時聞 は、 他者の 絶 え ざ る 侵入 に よ っ て再三再四更新 さ れ な け れ ば な ら な い。 時 聞 の
終点 と し て の 終末論 は、 そ の こ と に よ っ て不可能 に さ れ る （Freyer/Schenk92-3） 。
そ こ で第二 に レ ヴ ィ ナ ス 自 身 も 、 『全体性 と 無限』 の序文で は 「終末 論 は 全 体性 も し く
は歴史を超 え て 存在 と 関 わ ら せ る の で あ っ て、 過去や現在を超え て 存在 と 関 わ ら せ る の で
は な い」 と 言明 す る 。 重要な の は 「最後の審判」 で は な く て、 「生 け る 者 た ち が裁 か れ る
時聞 の 中 で の 全 て の 諸 瞬 間 の 審判」、 す な わ ち 「各瞬間」 の 裁 き な の で あ る （TIXI ） 。 し か
し も し そ う な ら 、 無限時間 の 「絶対将来」 が現在瞬 間 に 対 し て 絶対的 に超越 し て い な け れ
ば な ら ぬ必然性な ど、 全 く な い と い う こ と に な る 。 こ の 種の将来（？） が 自 我 に よ る 企投 や
支配 と い っ た仕方 と は 別 の 仕方で現在 と 共存 し て い さ え す れ ば、 そ れで十分で は な い か。
第三 に 、 （1）で述べた こ と と も 重な る が、 時聞の非連続を証す る た め に 、 他 ［ ＝ 子］ を 導
入す る 必要 な ど全 く な L 、。 子が生ま れ、 孫が生 ま れ る 度毎 に 死 し て は復活す る 時間 な ど、
家系 図 と い う 一種の歴史記述 に 投影 さ れ た客観的時間で な く て何で あ ろ う 。 逆 に ま た子が
生 ま れ る 以前 に は、 l私の 時聞 は長 々 と 連続性の 内 に 休 ら っ て い ら れ た だ ろ う か。
(3） 後期 レ ヴ ィ ナ ス に お け る デ ィ ア ・ ク ロ 三 一
後期 レ ヴ ィ ナ ス の 時 間論 に お い て 顕著な の は、 「共時化 さ れえ な い 通 ・ 時」 （AQ119） す
な わ ち 「記憶や歴史記述 に よ っ て一つ の現在の 内 に共時化 さ れ な い」 （AQ113） デ ィ ア ー ク
ロ ニ ー と い う 考え で あ る 。 至 る 所で レ ヴ ィ ナ ス は、 「記憶の彼方の過去」 「取 り 戻せ な い 過
去」 (Ibid .） と い っ た 表現 を用 い る 。 な ぜ な ら 「く善〉 は 私 がく普〉 を 選択 す る 以 前 に 私
を選ん だ」 （AQ13） か ら で あ る 。 「隣人 は私が隣人を指 し 示す以前 に私を任命す る 。 （中 略）
接近 に お い て 私 は 一 挙 に 隣 人 の 従僕 で あ り 、 既 に 遅 れ 、 遅 れ の 責 め を 負 っ て い る 」
(AQ 1 10） 。 か く し て レ ヴ ィ ナ ス は 「責任の ア ・ ナ ー キ ー ［an-archie ，す な わ ち 始源 （ ア ル
ケ ー） 以 前 に し て無政府状態］ 」 （AQ33） 「約束 に 先立つ 責任」 （AQ131） 「 あ ら ゆ る 契約 に
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先立つ他者へ の 義務」 （EN246） 「借用 に 先行す る 負債の ア ナ ク ロ ニ ズ ム 」 （AQ143） 「 過 失
に 先行す る 責め」 （AQ144） と い っ た 独特の表現を用 い る 。 そ し て 後期 レ ヴ ィ ナ ス に お い て
は 「 自 己性」 も ま た 「今か ら 既 に 外か ら 同定 さ れ た 一点」 （AQ135） と し て 規定 さ れ る 。 自
我 と は 「 あ ら ゆ る 決心以前 にく世界＞の 責任全体を担 う た め に 選定 さ れて い る 者」 （EN71)
な の であ る 。
『存在 と は 別 様 に 』 に は 「想像 し え な い将来」 （AQ113） と い う 表現 は見 ら れ る が、 将来
へ の 言及 は 多 く な い。 77年の レ ヴ ィ ナ ス は 、 彼が 「記憶の彼方の過去」 ほ ど に も 「将来」
の テ ー マ を展開 し な か っ た の は、 恐 ら く 「将来の 哲学」 に 期待 さ れ る 「慰め」 の せ い で あ
り 、 慰 め はむ し ろ 「宗教の使命j で あ る と 弁明 し て い る （DI152） 。 し か し 、 そ れ で も 80年
代 の 彼 は 、 「未来の デ ィ ア ク ロ ニ ー」 を 「預言者 的 霊 感 か ら 出 発 し て 」 （EN163,AT55） 示
唆 し た い と 考え て い る 。 例 え ば85年の レ ヴ ィ ナ ス に は、 他者 の 内 に あ っ て 「私の 死 を 超 え
て 私を強制す る 意味 と 義務 と 」 が 「未来の本源的な 意味」 で あ り 、 「未来 の 未 来 化 」 で あ
る 。 「他者 の 死 に 対す る 責任一一他者の た め の恐れ」 が、 「私 に到来す る 者を 超 え る 未来 の
意味」 を理解 さ せて く れ る （EN179-80） 。 ま た88年の レ ヴ ィ ナ ス に は、 「他 ー の た め に ー 死
ぬ こ と 」 が 「決 し て私の現在で は な い で あ ろ う 未来へ の 指示」 （EN246） で あ る 。
志向性に よ る 共時化 に は解消 さ れ え な い デ ィ ア ー ク ロ ニ ー が な け れ ば、 時が流れ る と い
う こ と は説明 さ れ な い だ ろ う 。 問題は、 こ の よ う な 時の流れ に 他者へ の 責任 と い う 契機が
必要か、 と い う こ と で あ る 。 我 々 は以下の 三点 に お い て 彼 の 後期時間論を批判 し て お く 。
第一 に、 次章で も 述べ る が、 レ ヴ ィ ナ ス は諸志向 の 出発点 と し て の 「 自 己」 の ス テ イ タ
ス に つ い て 、 十分考察 し て い な い。 そ の た め に 、 「存在の そ れ 自 身へ の 顕現 は 存在 の 内 に
一つ の 分離を含む で あ ろ う 」 と い う 現象性 に 関 す る 彼 自 身 の 大前提 に も かか わ ら ず、 彼 は
「時間 の 位相差」 に お い て さ え 「何 ひ と つ失 わ れ な い 回収」 が可能 だ と 考え て い る （AQ36）。
「生 け る 現在」 は過去把持 に よ っ て取 り 戻 さ れ、 従 っ て 「原印 象 の 非志向性J は ま だ 「デ ィ
ア ク ロ ニ ー」 を も た ら さ な い と い う （AQ42-3.Cf.EN94-5） 。 し か し 、 も し 共 時化 作 用 が 共
時化 さ れ た 同 時性か ら 必然 的 に 「分離」 さ れ る の で あ れ ば、 共時化す る 働 き そ の も の は共
時化 さ れ た も の と 同 時で は あ り え な い こ と に な り 、 共時化す る 自 己 は既 に そ の 働 き に お い
て通時的 で あ る と い う 結論が生ず る で あ ろ う 一一我 々 自 身 は こ の よ う な 大前提 と こ の よ う
な結論は取 ら な い が、 し か し 少な く と も レ ヴ ィ ナ ス の 矛盾 を 指摘す る こ と は で き ょ う 。
第二に、 と も か く も レ ヴ ィ ナ ス は 「時の経過 Claps de temps） 」 と い う 「 回 収 し え な い
も の」 を認め、 そ れ を 「老 い の絶対 に 受動的 な ｛綜合》 」 の 内 に 見 ょ う と す る （AQ48） 。
し か し こ の よ う な 「老い かieillissement）」 や 「老化Cs組長scence）」 と L 、 ぅ 「デ ィ ア ク ロ ニー」
は、 直 ち に 「 あ ら ゆ る 約束 よ り 古いく他者＞ に 対す る 責任」 （AQ67） に 結 び 付 け ら れ て し
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ま う 。 だ が 「時の 経過」 や 「老い」 と い っ た形式構造の た め に 、 他者へ の 責任 と い う 内 容
的契機 は必要だ ろ う か 九 レ ヴ ィ ナ ス に よ っ て無責任 の典型 と み な さ れ た 子供や、 動物や、
樹木で さ え も 、 「時の経過」 に 身 を委ね、 立派 に 老 い て ゆ く で は な い か。
第三 に 、 他者 と の 出会 い に 先立つ過去、 私の死を さ え超え て 責任 を 負 わ せ る 未来 と は、
一体何で あ ろ う 。 も し特定の他者 と の対面以前 に 私 が不特定多 数 の 人類 へ の 責任 を 一一
「く世界＞の 責任全体J を一一担わ ね ば な ら な い と す る な ら 、 我 々 は レ ヴ ィ ナ ス が 批 判 し
たMiteinanderseinや 「 ひ と 」 の 考え か ら 、 そ う 離れて は い な い こ と に な る 。 そ う で は な
く て 、 も し 「対面」 に お い て 初 め て そ の責任が気づかれ、 気づ い た 時 に は 既 に こ の 責任が
免れ難 く 、 そ の 重 さ が遠 い 将来 に ま で及ぷ と す る な ら 、 こ の よ う な 過去や将来 は 、 或 る 仕
方で現在 と 共存 し て い る こ と に な る 。 責任 は 「 あ た か も 」 他者の 知 覚 に 「先行」 し た か の
加 く だ が （EN239） 、 し か し そ れ は 「あ た か も 」 の次元に 留 ま る の で は な い か。 問題な の は
気づ い た 時 に は 既 に と い う 事実性 ・ 受動性 と 、 不可避 な 責任の強制力 と い う 普遍性だ け で
あ っ て、 こ れ ら の 契機が充た さ れ さ え す れ ば、 そ れ を記憶 の 彼方 の 過去や死後 の 未来 に ま
で関係づ け る 必要 な ど あ ろ う か。 80年代の レ ヴ ィ ナ ス は 「歴史」 を復権 さ せ、 「 人類 の 歴
史への、 私を見つ め る 諸 々 の他人の過去への私の非志 向 的 な 参与」 （EN161 , 177 ,A  T52） を
強調す る が、 現在 は、 「非志向的」 な 仕方で で は あ っ て も 、 過去 に 一一 そ し て 恐 ら く 将来
に も一一 「参与」 し て い な け れ ば な ら な い の で あ る 。
第四章 レ ヴ ィ ナ ス批判（3トー倫理の次元で
倫理 に 関 し て は ま ず 中 期 を 中心に、 第三者が介入す る 以前の全体主義 と エ ゴ イ ズ ム の 問
題か ら 始め よ う 。 第三者の 問題は主 と し て後期 に 展開 さ れ る が、 中期 に も 萌芽は見 ら れ る 。
( 1 )  全体主義 と エ ゴイ ズム
く同＞ と く他＞ を め ぐ る レ ヴ ィ ナ ス の考察 に お い て最 も 気懸か り な の は、 彼が 「 自 己」
と 「同」 を十分区別 し て い な い の で は な い か と い う こ と で あ る 。 レ ヴ ィ ナ ス は諸物体や諸
事物の 超越性 ・ 他性を真剣 に 考慮 し て い な い と 、 既 に デ リ ダ も 非難 し て い る （a182） 。 「諸
対象」 は 「私 自 身 と は別 の も の」 だが、 そ れ で も 「私の も の 」 （EE144） で あ る 。 「光」 に
よ っ て照 ら し 出 さ れ た対象の 「超越性」 は、 「内在の 内 に 包 ま れ て 」 （TA47） し ま う 。 か
く し て 「表象の 知解性」 に 於 い て は、 「 自 我 と 対象 の 聞 の一一内 と 外の 聞 の 区 別 」 が 「消
失」 す る （Tl96） 。 そ れ は 「く同＞の 内 で の 、 非我 に 対置 さ れた 自 我 の 消失」 （Tl97） な の で
あ る 。 『全体性 と 無線』 は 専 ら 「 自 我の 自 己性」 を 「享受の幸福 の 特殊性J に よ っ て 規 定
し よ う と す る が、 そ の 「享受」 は他を開発す る 「く 同＞の渦巻そ の も の 」 （Tl88） で し か な
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い。 レ ヴ ィ ナ ス に はく同〉の 内 の 同 Cle meme dans le Meme） は 存在 し な い の で あ る 。
こ の こ と が 「第三項」 の 問題構成 を 困 難 に す る 。 第三項、 例えば 「存在」 は、 そ れ に よ っ
て 私 が 他 と 関 わ る 「媒介者」 （TI14・5） だ が 、 こ の よ う な 媒介 に よ っ て 成 就 す る の は 、
「く同〉への く他〉の 還元」 （TI16） で し か な い。 し か し、 も し 第三項 の 媒介 に よ っ て 第 二
項 （他） が第一項 （同） に還元 さ れ る の で あ れ ば、 第三項が企投 さ れ た 瞬 間 に 第二項 は 第
二項で な く な り 、 も は や 第一項 し か残 ら な い こ と に な ろ う 。 第二項の な い所、 ま し て や 第
三項 も な い。 第三項 と は 、 存在 し 始め た と た ん に 存在 し な く な る 、 矛盾 し た項な の で あ る 。
し か し 、 そ も そ も 「 自 己J な い し 「 自 我」 は、 本 当 に く 同 ＞ の 内 に い る の だ ろ う か 。
1959年の レ ヴ ィ ナ ス は、 主観 は 「主観か ら 出発 し て構成」 さ れ る 「普遍性」 の 内 に は 「 吸
収 さ れ な L 、」 （DE120） と 述べ て い る 。 実際、 主観 に よ っ て構成 さ れ ・ 共時化 さ れ た 諸 対 象
（ ＝ 私の も の ） が一つ の 全体性を形成す る の だ と す れ ば、 構成 さ れ る こ と な き 究極 構 成 者
と し て の 自 我 は、 決 し て 全体性の 内 に は 存在 し な い こ と に な る 。 「現象 学 的 自 我」 は 「 そ
れ が構成す る 歴史」 の 内 に は 「現れ な い」、 そ れ は 「全体性か ら 奪 い 取 ら れ て い る 」 の で
あ る (Ibid . ） 。 そ れ ゆ え 「 キ ル ケ ゴ ー ル の 考え た よ う に 、 私 に 体 系 を 拒 む の は 自 我 で は な
い、 そ れ はく他〉 で あ る 」 （TllO） と 述べて は な ら な L 、。 こ の 言葉 を 批判 し た デ リ ダ の よ う
に、 哲学者 キ ル ケ ゴ ー ル は ゼ ー レ ン ・ キ ル ケ ゴ ー ルだ け の た め に 発言 し た わ け で は な く 、
体系 を拒む の は 「主観的実存の 本質」 一般な の だ と 言 う だ け で も 足 り な い （a162-3） 。 批 判
さ る べ き は 、 『全体性 と 無限』 の 論理か ら は、 他 の 主観性 は い ざ知 ら ず、 こ の 私 で さ え 体
系 を 拒む こ と が論証 さ れ な い と い う こ と 、 こ の こ と で あ る 九
く同＞の 内 に あ っ て 「 自 我」 と 「全体性」 と の 区別 が 暖 昧な こ と か ら 、 エ ゴ イ ズ ム の 暴
力 と 全体主義 の 暴力 と が理論的 に は 区別 し 難 い と い う 奇妙 な 結果が 生 じ て し ま う 。 『 全 体
性 と 無限』 の 中 でく同＞ の 専横を 振 る う の は、 あ る 時 は 自 我で あ り 、 あ る 時 は 国家や歴史
で あ る 。 全体性の 中 に あ っ て、 私 は権能の 中心な の か、 そ れ と も 匿名 の 力 に 疎外 さ れ た 被
害者な の か。 私 こ そ が存在者 の 存在 の 主人な の か、 そ れ と も 歴史 の ー コ マ に過 ぎ な い の か。
レ ヴ ィ ナ ス が共 に 斥 け よ う と し た 「孤立せ る 主観性の 存在論J と 「歴史の 内 で実現 さ れ る
非人称的理性の 存在論」 （Tl282） と は、 理論的 に は ど う 区別 さ れ る の だ ろ う 。 な ぜ な ら レ
ヴ ィ ナ ス に お い て は 全体主義 も エ ゴ イ ズ ム も 、 等 し く く 同＞ の 暴力 で し かな L 、か ら で あ る 。
自 我の 暴力 と 国 家 の 暴力 と の 区別 が怪 し く な る と 、 両者 と 他者 の 暴力 と の 区別 も 怪 し く
な る 。 も し 国家 の 名 に お い て 一人の他者が私を脅かすな ら 、 対面関係 に お い て 師 の 高 さ に
屈 服す る 私 は、 結果 と し て 全体主義の暴力 を 受 け 入れ ざ る を え な い の だ ろ う か 。 「一 人 の
ナ チ 親衛隊員」 に も 「顔」 を 認め ざ る を え な い レ ヴ ィ ナ ス （EN243-4） に は、 全 体 主義 を 阻
止す る 理論 を確立す る こ と な どで き る の だ ろ う か。 逆 に ま た 他者が 「第三項」 を 介 し て 私
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を抑圧す る な ら ？ 制度を悪用 し た 個人的迫害は ？ 顔の見え な い宣伝 カ ー の 騒音 の 加 き 演説
や 匿名 の 脅迫状 は、 そ れ ら が私 に よ っ て 受 け取 ら れ ・ 理解 さ れ た と た ん に 、 く 同＞ の 光 の
世界 の 一員 に 、 つ ま り はく同＞の暴力 の構成分 に 転 じ て し ま う の だ ろ う か。
そ も そ も レ ヴ ィ ナ ス の 「非対称性」 の理論か ら は、 私は他者の暴力 に 対 し て加何な る 手
だ て も 有 し て い な い こ と に な る 。 シ ュ ト ラ ッ サ ー も 批判す る よ う に、 他者が 「冷笑 的 な エ
ゴ イ ス ト 」 や 「冷血な 人殺 し 」 （a379） で あ る 時 に は、 ど う す れ ば よ い の か。 他者が私を殺
そ う と し て い る 時で さ え、 私 に 対す る 他者の責任は 「彼の 問題 （son affaire） だ 」 （01148,
EI105） な ど と 言 っ て澄 ま し て い る こ と が、 責任あ る 私の 態度 だ ろ う か。 ま た デ リ ダ も 指摘
す る よ う に 、 レ ヴ ィ ナ ス の理論か ら は戦争や敵意や殺害で さ え 顔の迎 え 入 れ を想定 し 、 こ
れ を 表現 し て い る こ と に な っ て し ま う （bl60） 。 し か し 私 の 生 と 他者 の 生 と の 区 別 に 先 立
つく生＞ の 尊厳 な ど と い う 考え は、 レ ヴ ィ ナ ス に は無縁 で あ る 。 結局 の と こ ろ 第三者が介
入す る ま で の 自 他聞 に は、 非道徳 的 な 惨状が呈 さ れ る の み で、 平和 は 偉倖 に 委 ね ら れ る だ
け で あ ろ う 。
(2 ） 第三者の問題
そ こ で 「正義」 を論ず る に は、 「第三者」 の 問題の検討が不可欠 に な っ て く る 。 こ の 問
題 は 既 に 『全体性 と 無 限』 に お い て 、 印象的な仕方で導入 さ れ て い る 。 「他者 の 恨 の 中 で
第三者が私を見つ め て い る 一一言語 は正義で あ る 」 （TI188） 。 「顔 に 於 い て 不可避の第三者
の 顕示 は 、 顔 を 介 し て し か生 じ な い」 （Tl282） 。 人 間 的共同体 は 「 類 の 統一性 を 構 成 し な
い 」 （TI189） と レ ヴ ィ ナ ス は 言 う が 、 「 第 三 者 」 と い う 言 葉 は 《 toute l 'humanit訪
れ ’humanite tout enti色re｝ と 同 格 に 用 い ら れ （TI188） 、 「 も し 私 を 見 つ め る 眼 の 中 で
l’humaniteの現前 と し て普遍性が支配す る な ら 」 （TI183） と い う 言 い 方 も な さ れ て い て 、
こ こ で の humaniteが個 々 人 の 集合 と し て の 「人類」 を意味す る こ と は 、 理解 に 難 く な い 。
後期 レ ヴ ィ ナ ス に お い て は、 第三者 は 「隣人の他」 と し て の 「他の ー 隣人」 （AQ200） と
し て 登場す る 。 他者一人 し か い な い 時 に は、 「問 L 、」 は生 じ え な い。 第 三者 の 入 場 と と も
に 、 ど ち ら が正 し い か と い う 「正義」 の 聞 い が生 じ 、 「比較 し え な い 者 た ち の 比較」 が 始
ま る 。 そ れ と と も に レ ヴ ィ ナ ス に よ れ ば、 「志向性」 「主題化」 「共時」 「存在作用」 等 も 始
ま る （AQ200・1 ,cf.20） 。 そ し て こ の よ う な 中立性の成立 に よ っ て 、 他者 に 対 す る 私 の 隷属
も 終了 す る 。 「正義 に 於 い て は比較が あ り 、 他 は 私 に 対 し て特権を持 た な い」 （AT112） 。
後期 レ ヴ ィ ナ ス に は 「第三の人聞の、 他人 の迎え 入 れ の 対面 を遮 る （ 中 略） 第三者の 、
そ れ に よ っ て 正義が始ま る 第三 の 人 聞 の 第三者性」 と は 別 の 「第三者性」 に よ っ て特徴づ
け ら れ る 「彼性 （illeite） 」 （AQ191） と い う 考え が あ る 。 こ の考え は 既 に 1963年 に は登場 し、
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「不可逆性 の 条件」 （DE199） と み な さ れ て い る 。 さ ら に 「隣人」 （ ＝ 「汝」） に 対 す る 責 任
か ら 不可分 の 「神」 は、 「三人弥 も し く はく彼性＞」 （DMT236） で あ る と も 言 わ れ て い る 。
「第三者 と の 関係」 に よ っ て 「近 し さ の 非対称性」 「彼性 と の 私 の ア ナ ー キ ー な 関係」 は 破
ら れ る が、 彼性 と の 「新た な る 関係」 が始 ま る 、 な ぜ な ら 「私が諸他 に 対す る 他」 と な る
の は、 「神 の お か げ」 だ か ら で あ る （AQ201)－ こ の よ う な 「彼性」 な ら ば 「 超 越 性 」 と
殆ど等義で あ ろ う が、 そ れ が二人称で言われて い な い と こ ろ が味 噌 で あ る 。
し か し 後期 レ ヴ ィ ナ ス の 「第三者」 に は、 そ の ス テイ タ ス に 関 し て 幾つ か の 暖昧 な 点 が
あ る 。 第一に、 第三者 は 隣人 B の 傍 ら に立つ第二 の 隣人 C と し て 、 隣人 B の外に い る の か、
そ れ と も 『全体性 と 無限』 で言わ れ て い た よ う に 、 そ れ は人類全体 と し て 隣人 B の 内 か ら
私を見つ め て い る の か。 後期 レ ヴ ィ ナ ス の 正義論の端緒か ら す れ ば、 第三者 は 「他の ー 隣
人」 と し て 外か ら 第二者 お よ び第一者を見つ め て い る よ う に も 思え る が、 し か し 後 期 に も
「或 る 意味 で は 全 て の諸他 は 他者の 顔 の 内 に現前 し て い る 」 （EN116） 「顔 は 同 時 に 隣人 で
も 諸顔の顔で も あ る 」 （AQ204） と 述べ ら れ て い て 、 暖昧 さ は 残 る 。
第二に そ れ と 関連 し て、 第三者 は単数 な の か、 そ れ と も 複数 な の か。 「第三の 人間」 「他
の ー隣人」 と い っ た 表現 は 明 ら か に 単数の 第三者を 指すが、 逆 に 「諸他」 「諸顔 の 顔」 と
い っ た表現は、 隣人 の 眼 の 中 に 人類全体の ま な ざ し を認 め た 『全体性 と 無限』 の 立場 を 想
起 さ せ る 。 そ の 上 レ ヴ ィ ナ ス は、 「全て の 人 々 （tous） に 対す る 責任」 （AQ142） 「我々 が知 っ
て さ え い な い人 々 に 対す る 責任」 （AQ127） に つ い て、 語 っ て い る で は な い か 問。
さ ら に 関連 し て 第三 に 、 第三者の 出 現 は 第二者の 出 現 の 後 な の か、 そ れ と も 同時な の か。
つ ま り 第三者の 入場以前 に は 「正義」 の 存 し な い 時 間帯が あ る の か、 そ れ と も 第二者 と 第
三者 と の 聞 に は機能 的 な 相違 し か な く て 、 時間 的 な 差 異 は 存 し な い の か 九 1976年の レ ヴ ィ
ナ ス は 「対面 の 状況 に お い て は ーか ら 他へ生ず る も の を主題化す る 第三者 は 存在 し な L 、」
(DMT188） と 言 う が、翌年 の 彼 は 「今か ら 既 に 他者の 内 に は第三者が表象 さ れ て い る 。 他
者の 出 現そ の も の の 内 で、 既 に 第三者が私を見つ め て い る 」 （DI133） と 述べ て い る 。
以上三点 に 留意 し つ つ、 「正義」 を成立せ し め る べ き 限 り で の 「第三者」 に つ い て 、 批
判 的 に検討 し て み る こ と に し よ う 。 77年の対 談で、 レ ヴ ィ ナ ス は こ う 語 っ て い る 。 「 私 の
前 に 他者 し か い な け れ ば、 最後 ま で私は、 私 は 彼 に 全 て を 負 っ て い る 、 と 言 う で し ょ う 。
私 は 彼 の た め に 存在 し ま す。 そ し て そ の こ と は、 彼 が私 に 対 し て為す悪 に つ い て さ え 有効
です。 私 は彼 と 平等な者で は な く 、 いつ ま で も 彼 に隷属 し て い ま す。 私 の 抵抗 は 、 彼が私
に 対 し て為す悪が、 私 の 隣人で も あ る 第三者 に対 し て 為 さ れ る 時 に 始 ま り ま す。 正義 の 源
泉で あ り 、 そ の こ と に よ っ て 正 当 化 さ れた抑圧の源泉 で あ る の は、 第三者な の です。 他人
の暴力 を暴力で止め る こ と を正 当 化す る の は、 第三者 に よ っ て 被 ら れ た 暴 力 な の で す 」
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(DI134） 。 明 噺 な 説 明 だが、 状況が単純過 ぎ る 。 も し 第二者 と 第三者が 共 謀 し て 私 に 悪 を
為 さ ん と す る な ら ？ あ る い は第三者 と 第三者が互 い に 争 い合 う な ら 、 「二人 の う ち 誰 が 優
先す る か」 （EN113） を 決定す る 判断基準を、 私 は ど こ か ら 得 る と よ い の か。
そ れ ゆ え 正義を も た ら すべ き 第三者が存在す る と す れ ば、 そ れ は た ま た ま 第二者の 外 に
居合わ せ た 「他の ー隣人」 で は あ り え な い と い う こ と に な る 。 そ し て も し 第 三者が第二者
の 内 に既 に 宿 っ て い る の だ と す れ ば、 時間 的観点か ら し で も 、 少 な く と も 正義 の 成立を、
第二の 隣人 の 入場 と い う 健倖 ま で待つ必要 は な く な る で あ ろ う 。 「第 三者 の 入場 は 一つ の
経験的 な 事実で は な い」 （AQ201) の で あ る 。
し か し も し 第二者の 内 な る 第三者が、 第一者 と 第二者の 関 係 の 内 に 初 め て 正義 を も た ら
す の だ と す れ ば、 こ の よ う な 第三者 は第二者 と 対等 に 「比較」 さ れ う る よ う な 、 第三者 と
同一 レ ベ ル に立つ誰か で は な い こ と に な ろ う 。 従 っ て 隣人 B の 内 な る 第三者 は、 隣人 B と
並ぶ隣人 C の 代理で も 、 隣人 C , D , E … の集合の代理で も あ り え な い一一実際、 一 人 の ナ
チ 親衛隊員 の 背後 に 巨大組織の 全構成員 を 見 た と こ ろ で、 そ の こ と に よ っ て正義 は 成立 し
な い で あ ろ う 。 そ れ と も 歴史上、 世界 中 の人類全体 の一人 ひ と り の 顔を思い浮かべ る な ら、
そ の こ と が 隣人 B を裁 く 全員一致の統一基準を与え て く れ る と で も い う の だ ろ う か。
隣人 B の 背後 に理想 の 人間や人間集合 を 見 る と し て も 、 そ こ に は 「正義」 の 理念が既 に
前提 さ れ て お ら ね ば な ら な い と い う 循環 に 陥 る だ け で あ る 。 従 っ て 正義 を 実現すべ き 第三
者 と は、 第二の 隣人で も 任意の 隣人集合で も 全隣人 の 集合で も な く て 、 そ の どれに も 宿 り 、
そ の どれ に も 人間 と し て の 尊厳を平等 に与え て い る よ う な 、 普遍 的 な 人 間性 で あ る と で も
考え る よ り ほ か な い で あ ろ う 。 し か し、 そ れ は本当 に 第三者だ ろ う か。 そ れ は む し ろ 第一、
第二等の 区別を立て る 以前の、 そ し て そ こ か ら 出発 し て初 め て 第一者、 第二者等の 尊厳が
確立 さ れ る べ き は ず の 、 人間性のーな る 共通の基底の よ う な も の で は な い だ ろ う か。
結論 く ー な き 多〉の根掠場 と し て のく多 な き 一 〉
顔 の 超越性 はく生＞の共通の基底を前提す る と い う こ と 、 将来や過去 は或 る 非志 向 的 な
仕方で現在 と 共存 し て い る と い う こ と 、 正義の存立に も 共通の人間性の尊厳 と い う 前提 が
不可欠で あ る と い う こ と 、 こ れ ら の こ と を示す こ と に よ っ て、 我 々 は現象性、 時 間性、 倫
理 の 次元で、 レ ヴ ィ ナ ス の 多元論を批判 し て き た 。 彼の批判す る 中立的第三項た る 存在は、
存在者 の 多 を統べ る ー と し て 、 く多 に 於 け る ー＞の構造を有 し て い る 。 し か し我々 が レ ヴ ィ
ナ ス 多元論の根底 に 置 い た ーは、 多 を 前提 と し な いーで あ る 。 例 え ばく生＞ の基底のー性
は、 既 に 見 出 さ れ た 生 け る 者た ち か ら そ の 共通項 と し て 抽 出 さ れ た ー な ど で は な い。 ま ず
生 き て い る と い う こ と そ の こ と を 覚知す る た め に は、 他や多 の 措定 に 先立つく生〉 の 経験
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が な け れ ば な ら な L 、。 そ れ を 前提 と し て 、 そ こ に 於 い て 初 め て レ ヴ ィ ナ ス 流の 多元論 も 成
り 立つ場 と し て 、 く多 な き ー＞ は くーな き 多＞の 「根源場」 12 と 呼 ば れ う る で あ ろ う 。
こ の よ う な 根源場 は 、 自 己経験で あ り う る だ ろ う か。 く生＞ の 自 己 経 験 を M. ア ン リ 風
の 「 自 己触発」 の 内 に 求め る 時、 当然の こ と な が ら 我 々 は 「情感性」 に 連 れ戻 さ れ る 。 レ
ヴ ィ ナ ス も ま た 「死 に よ る 触発」 を、 「情感性」 と 考え て い た。 だ が レ ヴ ィ ナ ス は 「 自 己
触発」 や 「 自 己情感性（auto-aff ecti vi te） 」 を批判 し （DMT208） 、 「 自 己触発」 の 代 わ り に
「異他触発 （hetero・affection） 」 （AQ155） を 置い た の で は な い か。 し か し 「異他触発」 に よ っ
て 考え ら れ う る 典型が、 「死 に よ る 触発」 で あ る 。 死は生 を前提す る が 、 レ ヴ ィ ナ ス は 生
の 自 己触発 を 深 く 考察 し よ う と は し な い。 だが差異 を前提 と し た 異他触発 な ら 、 自 ら の 生
を も 他者 の 生 を も 証 し は し な い で あ ろ う 。 異他触発 の 線底 に は、 自 己触発が あ る 。
そ れ で は異他触発 は、 く ー な き 多〉 は 、 加何に し て 可能 と な る の か。 再 び 死 の 絶対将来
を、 「瞬間 の 中 の 持続」 と い う 我 々 の立場か ら 考察 し て み よ う 。 そ の つ ど の 瞬 間 の 自 己受
容 と い う 非連続 は、 そ れ ま で の 持続全体の不可分のー性 と い う 連続を伴 っ て い る 。 仮 に こ
の よ う な 非連続 と 連続 を第一次非連続、 第一次連続 と 呼ぶ な ら 、 こ こ に は ま だく多＞の 措
定 は な く 、 く ー に 於 け る 一 ＞ し か存在 し な い。 し か し 自 己受容の 反復が後 か ら 回顧 さ れ る
な ら 、 瞬間毎の非連続 は そ の つ ど の 全体変化 と と も に 時 間地平上の 多 へ と 分割 さ れ る 。 だ
が こ の よ う な 第二次非連続 は、 そ の 上 に 多が分割 さ れ る 第二次連続な し に は不可能で あ る 。
そ れ ゆ え 多 を受容す る 現在 の ー性の み な ら ず、 持続の場のー性がく ー な き 多〉の成立を妨
げ る 。 そ こ で多 は将来 に 振 り 向 け ら れ る 。 死の将来 に は ポ ジ テ ィ ヴ な 経験は存在 し え な い。
死 に よ る 触発 は 既 に し て現在の生で あ る 。 だが も し諸瞬間 の 多 が次 の 瞬 間 の 非連続へ と 振
り 向 け ら れ、 次 の 瞬 間 の 保証無 さ が 瞬 間毎の 自 己受容の ネ ガ テ ィ ヴ な 側 面 と し て こ と さ ら
に 取 り 出 さ れ る な ら 、 死そ の も の は絶対将来 と な っ て私 を触発 し 始 め る で あ ろ う 一一く ー
な き 多＞ は く多 な き 一 ＞ と く ー に 於 け る 多＞が成立 し た 後 に し か、 成立 し な い の で あ る 。
こ の よ う な ー性優位の主張は、 レ ヴ ィ ナ ス が最 も 嫌 っ たく 同 ＞ の 暴力 に 再 び陥 る こ と に
な り は し な いか。 し か し 我 々 が主張す る の は く多 な き ー ＞ で あ っ て 、 く多 に 於 け る 一 ＞ で
は な い。 多 を統べ る ーの 思想、か ら は 、 ひ ょ っ と し て 全体主義や エ ゴ イ ズ ム の 暴力 が生ず る
か も し れ な い が、 し か し 多 の な い 所 に 暴力 は な L 、。 自 他関 係 の 根 底 に あ る の は 、 「 同 」 が
「他の 他」 で あ る よ う な デ リ ダ の 「超越論的対称性」 （al86 , 185） な ど で は な く 、 「可逆性」
（ メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ ） や 「不可逆性」 （ レ ヴ ィ ナ ス ） が前提す べ き は、 自 他が分かれ る 以 前
の 共通 の 基底な の で あ る 。 レ ヴ ィ ナ ス 自 身 も 時折 は 、 存在の 彼方 に 「ー者」 を讃え （AQ69 ,
121 ,HA62 ,DE190,216） 、 「善良 さ はー者の 内 に 多様性を導入 し な い 唯一の 属性で あ る 」 （AQ
151 ,DMT206） と 述べ て は い る 。 若 き レ ヴ ィ ナ ス も 「主 客 の 区 別 」 以 前 の イ リ ア に 「経
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験」 を認め （EE94） 、 こ の 「脱人称化の経験」 に 「無意識の正反対で あ る よ う な 非人称性」
(EE112） を 見 ょ う と す る 。 そ の レ ヴ ィ ナ ス は 「イ リ ア の経験」 を 「 夜 の 恐怖」 （EE102） と
し か考え な い が、 し か し 夜 の 安 ら か さ も あ る の で は な い か。 多 を統べ る こ と な く 多 の根底
に あ る ー性は、 人間性や生の あ ら ゆ る 尊厳に不可欠な、 暴力 の手前の平和 で は な い か。
そ れ で は レ ヴ ィ ナ ス 自 身 の 言葉で、 本稿を 閉 じ る こ と に し よ う 。 「多 元 性 の ー性、 そ れ
は 多元性を構成す る 諸要素の 一貫性で は な く て、 平和で あ る 」 （Tl283） 。
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10 レ ヴ ィ ナ ス に お い て は子が生 ま れ る や否や直 ち に全て の他者が存在す る よ う に、 社 会 的 第 三 者 が
登場す る や 否 や 直 ち に 国 家、 社会、 全 て の 他 人 が 考 え ら れ て し ま う 、 と ハ ベ ル は 批 判 す る
(Habbel91-2） 。 ち な み に ハ ベルの考えで は、 レ ヴ ィ ナ ス の立場か ら は 自 我の 複数 化 も 他者 の 複数
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